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El próximo día 1 de octubre 
 
Jornada de Apertura del Año Académico de la 
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 
 
. El acto será presidido por Javier Castrodeza, Director General de 





29 de septiembre de 2014.-  La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 
(ENMT) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) iniciará formalmente su 
andadura del curso académico 2014-2015 el próximo día 1 de octubre con 
una jornada de apertura que será presidida por José Javier Castrodeza, 
Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 
 Castrodeza estará acompañado por Paloma Martín, Directora General de 
Investigación, Formación e Infraestructura de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid; José Vicente Saz, Vicerrector de Docencia y 
Estudiantes de la Universidad de Alcalá de Madrid,  Javier Arias, Subdirector 
General de Terapia Celular y Medicina Regenerativa del ISCIII y por Jerónimo 
Maqueda, Director de la ENMT 
 
Previamente al acto de apertura, se celebrará la sesión académica que será 
impartida por Elisa Chuliá, Profesora Titular de Universidad de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología  de la UNED cuya conferencia versará sobre 
“envejecer trabajando: Entre la Necesidad y la Oportunidad” y por Javier Arias 
con una conferencia titulada “La batalla de la ciencia contra el envejecimiento: 
posponerlo, reparar o regenerar”. 
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